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Energipolitisk krav om energieffektive bygninger
EU
Energy Performance of Buildings Directive 
EPBD recast 2010
All new buildings in the EU as from December 
2020 (2018 for public buildings) will have to be 
nearly zero energy buildings
the nearly zero or very low amount of energy 
required should to a very significant level be 
covered by energy from renewable source
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Energipolitisk krav om energieffektive bygninger
DK
Vores Energi
2035: El- og varmeforsyningen dækkes af VE
Hele bygningsmassens energiforsyning fossilfri i 2035
Vidtgående energibesparelser og VE-forsyning
Udvikles og realiseres nu så de kan blive en 
forretningsmulighed 
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Fossilfrie bygninger i 2035
Nulenergihuse: Lavenergihuse med VE-forsyning
• Lavenergihuses energiforbrug :
• Nye bygninger: 20 kWh/m2 år       BR2020-krav
E i i 60• nerg renover ng:         -
• Gennemsnit i dag: 180      -
• VE-varmeforsyning til bygninger:
• I byer: VE-baseret lavtemperatur fjernvarme 
• Udenfor byer: VE-baseret varmepumpe
• PS: Biomasse prioriteres til : mad materialer transport      , ,  
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Lavenergihuse med VE forsyning
Udvikling og optimering
• Mål
• Godt indeklima lavt energiforbrug og god totaløkonomi ,     
• Produkter
• Højisoleret klimaskærm (gulve, vægge og lofter)
• Vinduer med positivt energitilskud
• Ventilation med høj varmegenvinding og lavt elforbrug
• Lavtemperaturvarmeanlæg - rumvarme og brugsvand   
• Belysning med effektive lyskilder og automatisk styring
• Processer
• Integreret design baseret på analyser af indeklima, energiforbrug og 
optimal økonomi
• Energirenoveringsplaner for alle eksisterende bygninger
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Højisoleret klimaskærm 
Tykkere og bedre varmeisolering
Isoleringstykkelser på ca. 60 cm
U di å 0 06 W/ 2K-vær er p  .  m
• Nemt i terrændæk og loft/tag
• Problemer med tykke vægge kan løses ved:
• Større vinduer giver mere dagslys og udsyn
• Tyndere regnskærm og indvendig bærende konstruktion
• Ændring i BR og BBR fra udvendigt til indvendigt areal         
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Højisolerede ydervægge
Tyk isolering med tynde konstruktioner 
Træ-stål med gips og pudset 
krydsfiner
Fiberarmeret højstyrkebeton 
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Isolering
Bedre isoleringsmaterialer
Isolering med lavere varmeledninsevne, λ, mW/mK
• Mineraluld – super 34-32
• Polystyrenskum med grafit : 31    
• Skum med isolerende gas (25år) 22
• Stenuld med aerogel: 19  
• Aerogel 14
V k l 5• a uumpane er
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Isolering
U-værdier af væg, loft, tag
Isolerings- λ –værdi U-værdi Isolerings-
tykkelse pris
m mW/mK W/m2K kr/m2
0,5 35 0,07 250
0 6 35 0 06 300, ,
0,5 31 0,06 350
0,5 19 0,04 ? højere
0,5 14 0,03 ? højere 
U-værdier på 0,06 er realistiske i 202026 November, 2012 9
Vinduer
Bedre energimæssige egenskaber
• Vinduer og energi:
V t b l t• arme a  – av
• Solindfald – stort og afskærmning
• Dagslys – stort og afskærmning   
• Bedre ruder og bedre profiler
• Energitilskud for vinduer i lavenergihuse med kortere 
2fyringssæson: E = 116 g -74 U kWh/m år
• g: vinduets soltransmittans
• U: vinduets varmetabskoefficient  
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Vinduer 
Bedre profiler
Slankere og bedre isolerende profiler af kompositmaterialer 
(glasfiberarmeret polyester) 
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Vinduer
Energitilskud til lavenergihuse
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Vinduer
Positivt energitilskud og indeklima
• Vinduer i 2020 med U = 0.6 og E = +20 
realistisk 
• Energibesparelser ved større vinduer
• Risiko for overopvarmning
• Design vinduer i bygninger optimalt:    
• Vælg vinduer der sikrer tilstrækkeligt dagslys, 25%
Ti i l i å h t k lt• mes mu er ng p  ver  en e  rum
• Optimér vinduer for energibesparelse
B t l f k i t til ti• eny  so a s ærmn ng og na ven a on
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Ventilation
• Energibesparelser på:
• Varme: effektiv varmegenvinding på 85%
• El til ventilator: Lavere tryktab – 3 kWh/m2 år
• Køling: Udluftning og natventilering af overtemp
• Behovsstyring
• Centrale anlæg
• Lavtryks- elbesparende er i demofase    
• Decentrale ventilationsunits i hvert rum
• Flere produkter klar eller på vej     
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Fjernvarme brugerinstallationer
Lavtemperaturfjernvarme:  50C / 20C 
• Legionella problem løses med veksler unit og  
• Veksler og rør med vandindhold mindre end 3 liter
• Rør med cirkulation og UV-steriliseringslampe
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Bedre processer: Integreret design 
Navitas i Aarhus Henning Larsen som bruger        
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Resultater af optimeret nyt typehus
• Godt dagsl s y  –
dagslysfaktor på ca 3%
• Meget få timer over    
26C
• Energiramme på 20   
kWh/m2 OK
• Bygningsdele 
økonomisk optimeret
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Resultater af energirenovering
Energiforbrug før og efter: 190  og 37 kWh/m2
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Konklusion
Fossilfrie bygninger kan realiseres i 2035 ved:
• Nye lavenergibygninger 
• Energirenoverede bygninger 
• Restvarmebehovet kan leveres fra centrale VE-
baserede forsyningsløsninger 
• Løsninger til en samlet optimal kombination af 
energibesparelser og VE-forsyning er en oplagt 
forretningsmulighed for Danmark
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